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Hingga Agustus 2018 sebanyak 150.582 ha lahan di Kabupaten Tegal telah 
mengalami peralihan fungsi. Alih fungsi lahan di Kabupaten Tegal diakibatkan 
oleh semakin bertambahnya jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan 
ketersediaan lahan. Apabila tidak dikendalikan alih fungsi lahan akan berakibat 
pada berkurangnya kemampuan lahan sehingga lahan tidak bias dimanfaatkan 
secara maksimal dan berkelnjutan. Indeks Potensi Lahan (IPL) adalah usaha untuk 
mengetahui suatu lahan dapat dimanfaatkan sesuai dengan potensinya sehingga 
dapat dimanfaatkan secara tepat dan maksimal. Tujuan dari penelitian kali ini 
adalah (1) menganalisis sebaran tingkat Indeks Potensi Lahan (IPL) di Kabupaten 
Tegal dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) dan (2) 
mengetahui perbandingan IPL dengan penggunaan lahan eksisting di Kabupaten 
Tegal. Menentukan Indeks Potensi Lahan (IPL) diperlukan beberapa parameter 
diantaranya adalah faktor kemiringan lereng, litologi, jenis tanah, hidrologi, dan 
kerawanan bencana sebagai faktor pembatas. Metode penelitian kali ini adalah 
survei lapangan dengan menggunakan analisis SIG secara kuantitatif berjenjang. 
Hasil yang didapatkan dari penelitian kali ini adalah Indeks Potensi Lahan (IPL) 
Kabupaten Tegal terbagi menjadi 5 kelas yaitu kelas sangat tinggi, kelas tinggi, 
kelas sedang, kelas rendah, dan kelas sangat rendah. Kelas Indeks Poten Lahan 
(IPL) yang mendominasi di Kabupaten Tegal adalah kelas sangat tinggi dengan 
luas 26.662,18 yang tersebar hampir di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten 
Tegal. Penggunaan lahan eksisting pada potensi lahan sangat tinggi adalah berupa 
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Until August 2018, as many as 150,582 ha of land in Tegal Regency had 
undergone a change of function. The conversion of land functions in Tegal 
Regency is caused by the increasing population which is not matched by the 
availability of land. If it is not controlled, land use change will result in reduced 
land capacity so that the land cannot be utilized optimally and sustainably. Land 
Potential Index (IPL) is an effort to determine whether a land can be used 
according to its potential so that it can be utilized properly and maximally. The 
objectives of this research are (1) to analyze the distribution of the Land Potential 
Index (IPL) level in Tegal Regency by using the Geographical Information 
System (GIS) application and (2) to find out the comparison of IPL with existing 
land uses in Tegal Regency. Determining the Land Potential Index (IPL) requires 
several parameters, including the factor of slope, lithology, soil type, hydrology, 
and disaster hazard as limiting factors. The research method this time is a field 
survey using a quantitative tiered GIS analysis. The results obtained from this 
research are the Land Potential Index (IPL) of Tegal Regency which is divided 
into 5 classes, namely very high class, high class, medium class, low class, and 
very low class. The Land Potential Index (IPL) class that dominates in Tegal 
Regency is a very high class with an area of 26,662.18 which is spread over 
almost all sub-districts in Tegal Regency. Existing land uses at very high potential 
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